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Fanzaga, Livio, Mirada sobre la 
eternidad. Muerte, juicio, infierno, 
paraíso, col. «Cristianismo y socie-
dad», Desclée de Brouwer, Bilbao, 
2005, 206 p., 210 x 150, ISBN 84-330-
1970-8.
Estamos em presença de um livro 
de teologia com alma, sem prejuízo para 
o seu valor científico. Um livro em que 
os teólogos têm coisas importantes a 
aprender, onde os pastores encontram 
substância para levar às almas e onde 
os sedentos de verdade e de sentido 
encontram sugestões de uma e outro 
na perspectiva dos fins últimos: morte, 
juízo, inferno, paraíso. Pensado e escrito 
com a competência de um doutor em 
Teologia e em Filosofia, mas também em 
modo de quem se preocupa com os pro-
blemas reais da cultura do nosso tempo, 
procurando agitar águas paradas, o texto 
em mãos ousa trazer à colação as grandes 
interrogações que se põem a todo o ser 
humano consciente sobre os novíssi-
mos, outrora excessivamente badalados 
pela pregação e presentes no horizonte 
cultural, e hoje quase sistematicamente 
esquecidos ou passados ao lado.
O autor enfrenta sem receio a cul-
tura deste tempo, marcada pela aversão 
ao mistério, a imersão no horizonte 
intramundano, a interpretação de toda 
a realidade como fruto do acaso e tendo 
como horizonte final o nada. Contra 
esta visão redutora e cega, repropõe a 
visão bíblica e cristã de um projecto de 
transcendência que Deus tem para cada 
ser humano e para a inteira humanidade, 
projecto de salvação, misteriosamente 
trabalhando no coração inquieto do 
homem, na sua consciência de finitude 
e sua aspiração ao Infinito. 
Em capítulos sucessivos versa com 
profundidade e simplicidade temas 
como: a necessidade e urgência de se 
pensar o sentido da vida; o desejo de 
Deus e seus bloqueamentos; a única coisa 
necessária; a morte e a vitória sobre ela 
pela morte de Cristo; o juízo particu-
lar; o inferno, o paraíso, o purgatório 
(existência e natureza); a visão cristã da 
história; a vinda de Cristo na Glória; a 
ressurreição da carne e a transfiguração 
da matéria; o juízo universal. Nos temas 
mais difíceis e impopulares não recua 
diante de questões que se levantam por 
aí. Como, p. ex., a propósito do inferno, 
se é um lugar ou apenas um estado, se 
está cheio ou vazio, como se concilia com 
a infinita misericórdia de Deus, e assim 
sucessivamente. Em cada capítulo, tem 
ainda o cuidado de aduzir os lugares 
essenciais do Catecismo da Igreja Católica 
que versam o assunto e transcrever a 
respectiva doutrina.
Um livro para teólogos, pastores, 
pregadores e cristãos sedentos de cultivar 
a sua fé.
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